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DIARIO OFICIAL
DEL
.
MINISTERIO DE LA GUERRA
. .
PARTE 'OPICIAL
SAN11AGO
SV.PERNUMERARIOS
REALES ORDENES
!ANTIAGO
¡Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. J!:.,. C1ICSÓ
a este Ministerio en 1 2 de noviembre último, pro-
movida por el teniente de Infanter!a (E. R.) D. Ra.
món Ben Canicio, COn destino en el bata1l6n segun·
da reserva de Mataró núm. 64, en súplica de que
se le abone por mitad, para efectos de retiro, el
tiempo que permaneció en situacióa de licencia m·
mi tada y reserva activa, o sea desde el 20 de mar·
zo de 1894 al 2% de agosto de 1895, asl como tamo
bié~ se le d~clar~ d~ a1:ono por entero el que peCIna.
neeló con lacencla como repatriado de la isla de
Cuba, desde el 6 de ICptiembre de 1898 al.o de
abril de 1899, el Rey (q. D. g.), de acuerdo CO"
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y .
Marina, ha tenido a bien .acceder a la petici6n del
recurrente por lo que' se .efierc a 1:1 primera par«!
de su petici6n, C'..on arreglo a la orden del Gobierno
de 4 de julio de 1870; Y por lo que respecta a
la segunda parte de dicha petición, le ser' de abono
al interesado para los mismos efectos, 10. tres pri-
meros meses que pennaneci6 en esta situación, tn
analog!a con lo resuelto para caSOs an~logos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb. efectos. Dioa guarde a V. E. mucbos al\os.
Madrid 9 de junio de 19 ~9·
-
ABONOS DE .TIEMPO
Set'tor CapiUn general de la cuarta regi6n.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~
y Marina.
ASCENSOS
Ex~.. Sr.: Vista la instancia q_e V. E. cunó
a este Ministerio en 13 de mano tíltimo, 'promo'lida
por el teniente de Infanterf. '(E. R.) D. Domi_KQ
Ortega Rodrfguez, con destino ea el batallón de
Cazadores Lanzarote ndm. 21. en ltíplica "de q.,
'se le C'OIICICda el aseen80 al ~mpleo iamidJato COJI
la antigüedad que re babiera correspondido al cu-
brirse la piaatillade capitaDes que seftala el p•
rrafo octavo de 1. letra e), bate 8.. de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L n6m. 169), el Re,,! (qae
Dios guarde) te .. tenido desestimar la ~ld6JI
Set'.or Capitán ge~ral de Canarias.
Se~ores Capitanes generales de la segunda y octava
regiones e Interventor civil de .Guerra y Marina y
del Prott'ctorado en -Marruecos.
--
DESTINOS
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a la plantilla de comisiones topográficas.
pr~isamente para formar la que en Canarias ha de
levantar el plano de la isla de la Palm'l,l al ro.
mwante y capit4n de .Estado Mayor D. Manuel Al.
varez de Sotómayor y Castillo y D. Jos~ dcl Campo
~neca, actualmente jefe de .Estado Mayor de la briga-
da de Artillera de la cuarta divisi6n. el primero, y
destinado en la Capitanla general de la octava re-
gión, el segundo.
De r~al orden lo digo a V. oE. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. mucho!! atios.
Madrid 10 de junio de t9 19.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el
ClDmanciante de Estado Mayor, con destino en este
Ministerio. D. Ramiro Olal y Navascuis. el Rey
(q. D. g.) se Ita servido concederle el pase a su-
pernumerario sin sueldo, coa residencia en esta re-
rión, con arreglo a los reales decretOI de 2 dt:
acosto de 1889 (C. lJ. núm. 362); 1 28 de DOviem..
Iwe de 1890 (C. L¡. ·nóm. 453)· .
De real o~n lo digo a V. iE. para su conocimieato
., demú efedt.>s. Dios guarde • V. f:. mucho. aftos.
Madrid J o de junio de . J 9 19.
SAlmAGO
regi6tl.
Atan.. 1 de'.~ Capit'n general de la pHmera•SeBor Interventor civil efe Guerra "!
Ptooteetorado ea Marraec:oe.
S d De ensa
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SANTIAGO
REEMPLAZO
TRATAMIENTOS
Setior Comandante general de Melilla.
Setiores Capitán general de la quinta región e Inter.
ventor Civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
9 de mayo próximo pasado, dando cuenta a este Mi·
nisterio de haber declarado de reemplazo por en·
fermo, a partir del día 1. Q del citado mes, en la
quinta región, al teniente de Infantería (E. R.) don
Andrés Casado Garcla, del regimiento de Infanter"ía
San Fernando núm. 11, el Rey (q. D: g.) se ha
servido aprobar la determinación de V. E., por es-
tar ajustada a 10 prevenido en la real orden circular
de 14 de enero de 1918 (D. O. núm. 12).
De real orden 10 digo a V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 9 de junio de 191<).
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
24 de mayo próximo pasado, dando cuenta a este
Ministerio de haber declarado de reemplazo por en.
fermo, a partir del día 19 del ciladO mes, al te-
niente de Infantería, con destino ea el batallón de
Cazadores Arapiles núm. 9, D. Fernando S::hmid San.
cho, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la deter-
minacién de V. E., por estar ajustada a lo preve.
nido en la real orden circular de r 4 de enero de 1918
(C. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V.E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1919.
.. ~ANTlAGO
Sefior Capitán general de la primera regi¿n .
Sefiores Comandante general de Ceuta e Interventor
d.vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Cas:
SANTIAGO
Marina y del
SANTIAGO
la prjmera y s6ptima
--
Tenientes
DESTINOS
SANTIAGO
generales de la primera y cuarta
civil de Guerra y Marina y del
Marruecos.
Re/afión que se cita
Excmo. Sr.:' Vista la inslaneia cursada por V. E
a este Ministerio en 16 de mayo último, promovida
por el sargento del regimiento de Infantería Afriea
número 68, D. Juan Franch Ramón, en súplica dt
que se le conceda el dictado de «Don» por kabtr
sido declarado apto para ejercer el cargo de secre·
tario de Juzgado municipal, según. acredita por el
certificado que acompafla; teniendo en cuenta lo re·
suelto por real orden de 23 de. octubre de 19 17
(D. O. núm. 241), el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido acceder a la petición del interesado, como CQIII-
prendido en la real orden circular de 25 de abrt1
de 1884 (C. L'. núm. 153).
Reeti¡iCllCi6n De real orden lo digo a V. E. para su conocimiellb!
y demás efecn>s. Dios guarde a V. E. muchos a_
D. Cástor ,8\rriga Mutioz. de la caja de C*:eres, I S. Madrid 9 de junio de 19 I 9·
-a la de Zafra, 13. SANTIAGO
• Luis ESOJdero GoDzález, de la caja de Zafra, ,Seftor Comandante general de ..'-'eliJIa.
13t a la r~a de Ciudad Real, 10.'
Ar/lcu/D 7,1J
D. Carlos Argüelles Tejedor. del regimiento de
tilla. 16. a la caja de Cáceres, 15.
Sefiores Capitanes
re~iones.
Setior Interventor
Protectorado en
Sebes Capitanes generales de
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Minis-
terio de la Gobernación fecha 27 de mayo próximo
pasado, dando cuenta de haber sido nombrado te-
_iente del Cuerpo de Seguridad de la ,provincia de
Barcelona el de Infantería CE. R.) D. Julio TD'
vesí de Rebolledo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase de la reserva de Alcázar núm. 11
a la zona de reclutamiento de Barcelona núm. 27,
quedando afecto a esta última para el percibo de
sus haberes. • : :
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Pios guarde -a V..E. muchos años.
Madrid 1) de junio de 1919.
Excmo. ,Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha servido
disponer que los oficiales de Infantería (E. R.) com-
prendidos en la siguiente relarión, que comienza con
D. Carlos Argüelles Tejedor y termina con D. Is·
mael R!os Gar~a, pasen a servir los destinoa que
en la misma se les seftalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 10 de junio de '919.
Señor €apitáD general de Canarias.
• •
.el recurrente. con arreglo a lo que preceptúa el
caso ~.o de la real ordeD circular de 17 de marzo
último (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo a V.E. para SI! conocimiento
y demás efectos. Di~ guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de junio de 1919.
Alférez
ArtiCllÚJ. 7. o
D. Ismael Rios Garda, de la ~serva de Ciudad Real;
10, al regimiento de Isabel 11. 32.
Madrid .10 ,de junio de 1919.-S,mtiago.
© Ministerio de Defensa
VUELTAS AI,; SF.R.VIClO
:~
E:imDo. Sr.; En vista del certificado de r~
dmienio facultativo sufrido por el capitán de ,.
.iaatcría D. Manuel ~s Cutera, de reempWI
por enfermo en esa regióa, que V. E. remiti~~
o. o. I16I1l 128
-
•••
11 de jwdo de 1919
(q. D. c.) te b. tervido ~eoeftr a l. ¡Jefici6a cid
interesado, ~I que pasar' a didla situación coa el
empleo de teniente coroael, anti¡üedad de 30 ~
marzo último y haber mensual'de 600 peletU; que-
dando afecto para el percibo de haberes, al pri-
mer Depósito de reserva de Caballerla, desde .. 1
de iulio próximo.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conoamiellto
y dem's efectos. Dies guarde a V. E. muchos .!\Os.
Madrid 9 de junio de 1919. .
SANTJAeo
Set\or CapiUn general de la tercera regióa.
Set\ores t:apitán general de la primera región e In-
terventor .."vil de Guerra y oMarina y deT Protec-
torado en Marruecos.
Secd6n de [Merla
REE"PLAZO
Excl1Xll. Sr. ~ E'n vista del escrito de V. E. de
fedla 9 de mayo último, dando cuenta a este .Minis·
terio de haber declarado de reemplazo por enfermo,
a partir de dicha fecha y con residencia en Las
.Palmas, al capitán del regimiento Cazadores de ViIla-
rrobledo, 23. o de Caballeria, D. Francisco Rubio
Juini, el Rey (q. D. g.) se ha gervido aprobar
la determinación de V. E~, por estar ajustada a lo
prevenido en la real orden lircular de 14 de enero
de 1918 (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid .9 de junio de 19 t9·
SANTIAGO
Seftor Capitán general de Can:trias.
setlores Capitin general de la prlme!'a región e In·
tervenaor civil de Guerra y Marina y del Prote~·
torado en Marruecos..
--
ExclnO: Sr,: Conforme a lo IOlicltado por el ca·
pitin del regimiento ~azadores de Talavera, 15. 0
de Caballerla, D. Eduardo ,P~rez Ol'tega, el Rey
(q. 0', g,.) ha tenido a bien concederle el pase a
reemplazo, con residencia en la primera región, con
arreglo a las prescripciones de la real orden de 12
de diciembre de 1900 (C. L'. nlim. 237).
De real orden lo digo a V. D. para Su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 9 de junio de 19 1,.
SANTIAGO
Señor CapiUn general de la sexta regi6n.
Seiíores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marata y .el Protec-
tora.o en Marruecos.
-
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSÓ
a este Ministerio, promovida per el cotriudante, coa
destino en el sexto Depósito de reserva de Caba-
lIerfa, D. Alfredo Benavente Garda, en solicitud de
que se le oonceda el ~ase a situaci6n de reserva,
con residencia en Madrid, y los beneficios que "e·
termina el apartado e) de la base S.- de la ley
41e 29 de junio de 1918 (C. 4 aúm. 169), el Rey
© Ministerio de Defensa
n:SIDENCIA
,'~.
.: ElGC~. Sr',: Ea vista del escrito de V. E. de
fecha 24 de mayo 'último, 'dando cuenta de haber
autoi-ízado al coronel de Caballería, en Situación ~
reserva en Las Palmas (Gran Canaria) y afeet~
para baberes al grupo Escuadrones de CanariaF, do.,
Salvador Edlenique oMeoqui, para que traslade S'f
resi<Jencia a Pamplona (Navarra) en (a misma Si·
tuación, el Rey (q. D .. g.) se ha servido aprobar
la citada autorización y dÍ5poner que e1 interesado
quede afecto al 1 ~.o Depósito de reserva del mma
expresada
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos atlos.
Madrid 1) de junio de 19 1 9.
Sen.or Capitán general de Canuias.
Setlores Capitán general de la se_a región e In.
terventor dvil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrufcos.
SUPERNUME~RIOS
Excmo. Sr.:. Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Caballerlll, disponible en esas hlas, D. An-
drés Barceló Rosell6, el Rey, (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a supernumerario sin suel-
do, con residencia en ,Palma. en armonla con lo
prevenido en el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362) y real orden de 2S de navi~bre
de 1890 (C. L. aúm, 4533); quedando adscrl~
para todos los efectos a esa Capitanta general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lti.S.
Madrid 9 ele junio de 19 1 9. "
Set\or CapiUn general.de Baleares.
~efIor Iaterventor civil de Guerra y Marina y del
.ProteetoradcS en Marruecos.
•••
SUBASTAS
.'iExano. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri·
gi6 a este Ministerio en 21 de mayo próximo pasado,
referente a la necesid:ul de subastar la adquisiciÓII
de JUteriales aeeesarios para' las obras • cargo '"
u. U. rso~ 128
la Com-.ndanc:ia de Ingenieros de Madrid, el Rey
(q. D. g.) ba tenido a bien dispoDer que la subastl\
que IOn el indicado objeto s~ celebre tenga carác.
ter lo~l, con arreglo al articulo 2. Q del reglamento
para la contratación administrAtiva en el ramo de
Guerra, aprobado por real orden de 6 de agosto
de .1909 (C. L. núm. 157).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1919.
SA!'tnAGO
Seftor Capitán general de la primera región
•••
Sut!6a dllnstrllttl6D, retlalDllllltl
, tlerJQl dlnnas
RJl:CLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Militares, retirado en esta Corte, D. Eugenio Ruh .~
de Azúa y Vipri,en oolicitud de que se le conceda
el pase a la situación de reserva, según preceptúa
el párrafo segundo del apartado e), en relación con
el también segundo del apartado e) del eplgrafe
«Beneficios para el pase a la reserva o retiro,., de la
base 8.a de la ley de 29 de junio último Ce. L. nú-
mero 169), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el recurrente se atenga a lo resuelto po.r real
orden de 19 de julio del año 1918 (D. O. núm. 162).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 19 19 .
SANTIAGO
Señor Capitán general de la primera región .
•• a
Intendencia GenerallUUlar
iExctno. Sr.: Visto el recurso de alzada inter.
puesto por el vecino de Val de SantO Domingo,
.Ellas Diaz GÓmez. contra el acuerdo de la COfllisión
mixta de reclutamiento de Toledo, que exceptuó del
servicio en filas al soldado Pablo Rodrlguez Sán.
du~z, por entender el reourrente que la madre del
exceptuado no puede considerarse pobre en el sentido
legal, ni necesita del auxilio de su hijo pJra su sos-
tenimiento; teniendo en cuenta que nO se aporta
ninguna prueba que vade el estado de derecho exis.
tente al fallarse el expediente de excepdén, sino
que, por el contrario, se afirma y robustece la con-
tenida en el ex~iente que sirvió de base para
el acuerdo dictado por la referida Corporaci6n pro·
vincial, 'puesto que el justificante presen!ad:> por el
recurrente es el mismo que obra en el expediente
al folio 42, acreditándose que la madre del excep-
donante tiene el concepto legal de pobre, ya que la
•uma de la renta o productos de lo, bienes que posee
no el ni con mucho equivalente el uno y medio al
taraal de un bracero en la localidad, el Rey (qul:
Dios guarde), de acuer'do con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser.
vido confirnur el fallo de la ComisBn núxt1 ~
reclutamiento de Toledo declarando exceptuado del
servicio en filas al IOkiado ·Pablo Rodríguez Sin·
dtez, como comprendido en el caso tegundo del aro
tfculo 89, en relación con el 93 de la vigente ley
de reclutamiento.
De teal orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
1 demb electo~. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de junio de 1919.
SA!'tnACO
Se60r Capitin general de la primera regi6n.
SeAor ·Presidentedel Consejo Supremo de Guerra
1 Marina.
"Exem.. Sr.: Vista la instancia promovida por el
ardtivero tercero del Ctlerpo Auxiliar de Oficinas
© Ministerio de Defensa
TRANSPO,RTES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenid:> a bien
disponer que por el Estable;:Ímicnto Central de In-
tendencia se efectúe la remesa de un1 bandera na-
dúnal de edificios al .Parque de Intendencla de Palma
de Mallo;ca, con el fin de reponer la suministrada
al G<>bierno militar de dicha plaza. .
De ·real o;den lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 19 19.
SANTIAGO
SeílOres Capitanes ~enerales de la primera región y
de Baleares ..
Señores Interventor civil de Guerra y Marin 1 y. del
Protectorado en Marruecos y Director del Esta·
blecimiento Central de Intendencia .
• el
SecclOa de latemnC10n
PREMIOS DE REENGANCHE
Circuúz, .. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptua.
do en la real orden de 19 de octubre de 19 14
(D.. O. núm. 235), el Rey (q. D. g.y se 11a servido
disponer que se publique a continuación la relación
de las clases de tropa de Infanteria, Caballet1la, Arti-
lIerla, . Ingenieros e Intendencia, que han sido c1asi·
ficadas por la Junta Central de enganches y reengan-
dtes en los perSodos de reenganche que les corres-
ponde y antigüedad de los mismos que se les seftala.
cuya relación da principio con el suboficial D. Emilio
.Yiñez Dlaz y. termina con el cabo Julio Robledo
Manso.
De real orden lo oigo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos aftoso
Madrid 5 ~e mayo kle 1919.
SANTIAGO
Seflor...
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PECHA EN QUI: A8CENDIO
NO!(IIBJl8
INFANTERIA
ZJDpl.cl1
·cmnu'os
O DEPDDaNCtAl
1«luI4f1 qlU oS4 cita
. .., I 11· ----.....-------•• ,
lO.'~lrsl FECHA
'" lO 0.1!";:I o¡ de 11ll:1'~1O en en·1 - .:=1 -
: ~:- actual periodo de I
m" a/ n::.{:: ~:~~I ~~~~_ID~~:
-1--,----_·-
-,\ ,.0 3 mayo.. '90 9
SuboficiallD.EmllioY4ilezDlaz ..........••.•... , 2.° J idem 19141 ,ljunio.11914
J. o J·l idem .1919\
t J u tI F I \ l.. 1 abril... 19 14 •r¡en o. uan DllIr nes • ero ¡ 2 ° ., 91• 1 jUOhl •. 1 ••Re~. Rey, 1 <Subofici.l D. Jos~ Hern!ndes Hern!ndes I J.: 18 abril. • 191: 1 julio ..
S t V• t ",_L._II N 'Jr._ ¡,. IQ Il~auo•• 191~1. •arcea o. lC:en e ~IHI ero u~................ o'd ~2. 19 1 em ... 19' • »
Ildem .... Fern.ndo F.erna Reguero.............. 2.· 1 .bril... 1911) " "
Id R 1 ¡M.O b.nd. Mode!;to Alcort. Bilbao..... .•..•••••... 1. 0 1 dicbre. 191~8.' »
em en., 2 Más.de2.' u.n Aljam. P15rez 1.° 1 abril .. 191. » •
Idem §aboy., 6•..•.••...... ~s.rgento. Jos~ Gómez Mendos 2.: 4 mayo .. 1919 • »
Id lamo. 8 C.bo PlISCU') López Ferdndes l. 5 ablll.·.. 1919 , •
em r Músico2•• M.nuel Garcl. GonúleJ 1.° 1 fcbrero. 191 " »
SuboJlclal D. Alej.ndro Caden•• Bautista........... 3.° 8 abril •• 191~ 24 nbril
too Ju.n Pomero Toledano •••.••....••. • . 2.° 5 marzo .. 191 • •
Idem Sorla, 9 •.••••.•••.•••~Idem.; •• M.nuel Recio Rodrlgues ••.••..•...•• Y. 2.° 5 idem ••• 19 1 • "
IIdem •••. D.Fern.ndoLarroc:aRech •..•.•••.••••. 2.0 5 abril ••• 1919 » »
Cabo •••• Antonio DOll.IDgu~JDomfagues .••..•... l.· I 8 marzo., 1919 • •
Idem ExtrelDldllrl. 15 ..... Idem ... Bllilio Oard. G.rcf. .......... ..... •.. ..°11 15 enero. 19191' •
Idem Alm.au, 11 .••••.•..•. Ml1•. del.a ADlStasio Heroúdes Anc!ueu........... 3. 0 ;1 S abril .•. 19 19 • •
Id A..A :ti Sngento D. JUln Bello Guitarte • .. .. .. .. • .. • • • ... 2.° ¡I 5 marzo.. 1919 • •
em ra"..n, •.••••....•. Idem ••• Lorenzo Ouerra MediadJl'.............. 1.. °" 29 lIbJiI ••• 1919 • •
Idem Geron., U Idem .••• JU!lto Aisa Zalorda..................... 2 0:1 1 agosto. 1918 •
.• 1.·;1 20 abril •.• 19'4 •Idem V.lenda, 23 Idem Qutrlno Alcalde Vtllacorte 2.°' 20 idem ••. 191 »
Idem BaU~n, 24 · .. · Idem ..,' Jor¡re Gil ~.rttnC&.... . \ a: 28 ~ayo . ·1191O¡ "l' .' I ·
Id C ¡SUboficijl D.FlorenoodeIAmoG.rct" 3· IldelD 1910 1 pito •. 19 14
em uenca,:l7 • • Sargento. Jos~SáDcbezTrujillo - 1.0 9 dicbre. IC)I~ J • •
\ J .l.L Al" .1.• ° 8 abril •• 19/4 •Idem " OSe Ópez .aro •••...•..........••• , • 8 'd 91Idem Luch.n., 38 ••••••••• ' • . 2. ° 1 em... 1 9 J
,1dem Leovlgl1do &rtolln Belot .. l. '1 mayo.. 19'9 »
Cabo... Ju.n MulloJ MartInes...... l.o 18 enero .. 191~ •
Id e Ut '6 \SuboliciaID.B..i:ioGilM.g.lJóo 4.° Ijunio 19 1 Ilmayo'1 19l J
ero en. UCI n. 21) ·ISar¡ento. F'15Jix BlizqueJ Oaca.riz 2.° 19 mayo .. IQl9 • • •
lid C • tóbal C L._'I Ló· J 1.° 26 junio... 1914 •Id r --lOad em... na CIHIJ os pes........ . ..... O • (.em ,)0 , a. I JU 10 19 19 •
'ICabo •••• TeodoroAusfnGonJiles 1. 0 13 marzo"1 /9 19 •
Idem Asturias, 31 ¡s.rgento. Antonio GooaAles MuJloz.... ..........• l.o Ó mAYO.. 1919 J
Id~m lubelll, 32 •....•••.•• Cabo .••• Antonio ClJbai'las Otero.... . . . . . . .. ..•• 1.°1 20 abril •. '1 191 •
lde S '11 ~SarKeDto. Francisco M.yor DeJpdo....... .....• a. o 5 marzo .• 19 19 •
m eVI ·,.H .........• '/C.bo... ustino Pertii'lu Topete..... l.· 24idem ••• ' 191~ '1
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2S Idem ..• 191~ •30 mano .. 19(9 •
2 abril. .. 1919 •
11 mllYo.. 191 >
10 idem •• 1919 •
20 abril. .• 1919 )
:1 febrero. 190 "f
2 idem 1914 1 mayo. I 1913
2 idem 19 19
4 idem . '11919:. • )
7 marzo.. 1919 • • •
'd •S 1 em"'
1
'9 19,· ) •
14 mayo . 19 19 • • •
1 marzo .. I '919' • • •
1 idem .•. 1918, 2 4 junio. '913
1 agosto. '9 IB¡ '1" •
1 m:tyo •. 19 19 • • •
Slmano.. 1919:' " "
3 abril .. '119191" " "29Ii6Jem •.• 1919 1 julio .. 1914
I2lmarzo.. 1914 • • "
12 idem •• 1919 " • )
lS mayo.. 1919 • • •
8 mano.. 191 » • •
,novbre. 191 • • •
1 enero.. 191 • • •
9 mano •• 191 • • "
s,mayo .,
1
9
1
'1· "1'·simarao.. 191 • • • •
slidem... 19 1 • • • "
1 abril... 191 • • • •
l.° 'S marlO.. '9'9'
,.0 , mayo .• 19041
° ..2. , Juma... '90 9
3.° ,idem... '9'4
4.° 1 idem ... 1919 o
2,° ,mayo. 19191
1.0 1 abril •.• 19 19
l.° 4 mayo.. '9 19
2.° '5 idem .. 1919
1.° 28 abril. .. 191~
2. 0 1 mayo .. 19'9
2. o IlidelD .. , '9 19
l. °'1 7 abril... 1919
1.° 2S,idem .... 19 14
2.°
2.°
o °2.
2.°
2.°
2.°
1.°
2.«-
3··
2.°
2.°
2.°
2.°
1.°
2.°l.·
2.°
1.°
2.·
3.°
1.°
2.°
J. O
2.°l.·
1.°
2.·2.·
2.°
2.°2.·
~::--¡¡----==:-..::-r---'"
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nou
a. m.reeo eD n.
aotaaI pertodo a.
ftI8IIPJlClh. 11 I i i n
~I UN l"0)[ ••••bpl.OI
CIODI'OI
ODftDDDOlM
)te¡. Sevllla, 33 ••.•.•••••••• ICabo .•.• IAloaso Mollaa P~rea. ••• • ..........•..
Id_m Granada, 34 /SubollclaIID. Claudia Muriel Franco •... ···········1
lsar¡ento .ILorenzo Guerrero Totrent •.••.•. , .•...Idem Burgos, 36 •• • •• . • •• • .. (dem.... Adolfo P~r~a P~reJ .....•... J • •••••••••Cabo ••.• Fernando Andr~sMartfn•..•.....• · ..•.
ldem Covadong~ ° jMl1SiC02.a Manuel Mariscal Larios .•••.•... . ••..•
,4 •••••••. (dem •.•• Francisco Esartl Cast&ñer. . . •. • •.••••
Idem Cerillola 42 lsar~nto. Ramóo Micó Roure .•.•.••..••••..••.
, ••......•.. Idem •••. Alfonso Baoen GÓmel......••...•...
Id~m San Marcia~ 44 Idem Ubaldo Cuesta Berna~ o .
Idem • ••• Pascual Mar1f Vidal. .. . • • . • .. • . • . .. • ..
. 'ldem • • •• AgusUo ViIlanova Tortes •••••.•.....••.
Id.1n TetuáD, 45. .. . . • .. ldem Rec¡red~ Beltr~ S!oches .
. jldem •••• HernardlDo Malina MODfortt' ......•.•...
,Idem ••.• Balbioo Herrero Ruia .•................
,Cabo Francisco Van~ Martlo .
l' l~. uboficlal D. SerafiD Ca1v~ Roja•.................•Idem San CJulnt~a, 47 ... , " , J CÓ V'd lrgento. uan zar 1 a ....•.................Idem •••• Tomás Laoga LaCueDtc .
IIdem .. .. 'os~ PI! AveliDo , : .Idem Otumba, 49 , .....• Idem Pablo Ortlo ZafiDA ··Mtisico 1,. Ram6n Arolll SerraDO....•..............
- (Suboficial D. Aquilino Padilla Uanos .
Idem Vad Ras, 50 •••. ••..••• ¡Sargento. Ernesto Payueta Adán .
.Idem •••• Manuel Nevado 4pez .
Idem GulptiZCOll, 53 ......•. 'lcabo . , .. CADdido Pc!rea Anza ..•.•..........•....
Idem Isabel l. Católica, .~4 .•• Sargento. Benito Lópa MartIDea .............• ····
~Subofioial D. Antonio Malina Galiana .
Idem Alava, 56 •••..•••.•••• Sargento. Manuel Naranjo Ramos ••...............
. 'Idem .••• Diego de la VeRa Conde •.........•.• ··.
o • lldem •••. Franci&co Moreno Mojedano ......•......
Idem Vergar., 57 ..•••.••••• Idem ••.• Aurelio Clemente Manzano ......•.......
. Idem... Fc!lix Gómez Garcla .
Idem "Icintara, SS .........• lldem .•• J~s~ Rubio Mal<>.: .....••.•........•....(dem •••• ¡lmoten Argote Jlmc!nez •••.............
t
tdcm • •. Vicente Garcla Domlagues , .
Idem Melllla, $9 • , •.•.••• , •• ldem .••• Benipo Clsiaoo Escribano •....•.... , .
. Idem •••• Faix Roma,. Fernúdes•.•...•. , .
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-([) .'¡·Cabo •... IAntonio P~res Unte •••.•••••••••••••..
"'" Idem •••• Eust.quio Romero BarctiD •••.••••••. _.•
"ee. Mel"", S9. ••• . •• • ••• , Idem... Francisco Flores Valeoauda .••••••••..•..
M41. 2.- . JOAquin Lópea So!er •.••• , • •• • ..
([)I,de T U 11. Cabo, •• , Antonio Domingo RodrlCUes •••••••••.•.
1- ~m eaer e, - ••••• _. •• lI'41ico l.- Ricardo C.UDO Rey •••••.• ' ••••••••.••.
...- v I 6 Sar¡eoto. Loreolo Blúquea Gil. ' •.•••.••.•• , •••••
;:;uo:;m ..erro, S· .... •• .. • .. Id ~Ol" "'.. eh I M.rU([) cm • • • . ..;;J<In e Dea • • • . • •• • •••• , ••.•
1 PaJ 66 • Cabo • . • • rancisco Paul. Niebla. •• •••• • .
a. mu, '': • •• .•• ldem •• _. Andr& Romero Florido •••.• .. _,
- - l'Iento. uan Josl! Fcm!ndes L.cedr6D .•••.••••.
Jdem Mnca, 61••••••••••••• Cabo •••• ~.uti.taQuerol Corbato... • •••.•••••.•
/Sar¡ento. EUKCDio BcnaveDle CalderóD. • • •••• • •.. 1
Idem ••• , Manuel Espioosa Rampo ....•....•...
Ictem .. •• Gabriel RuiJ Castdls ' J
1ade1D •••• Am.deo Cololller lIartlDea • •• • .•••••••. 1
Idea Serrallo, 69 (ldem JolI6 Ortega SAochea • ••••••• )
.... banda Antonio L6pe. Dlu •• ..'....... • •••••1
~Cabo ••• An¡:el Vicedo MUJquea ..••..••••.•• ' •
Idem •••• Mi~1'1 VlIlverde MaldoD"do ...••• , •••..
Idee •••• Juan PlIlaciOll Martil' ' .
'\lde., , rosé Verdejo "jarcia , ~
Neta TIJrII"" ,•..•.•.... Slríent~. Slotiago Sutiaco Casado - .••. , •• ", •.. 1
B6a. Ca. Buc:elou, ;, •••.• , Idem •••• Gregorio Mario Curiel .•••• , •••• •• , ••.•
Idem id. Taria, s •. , .•.••.•. ldem •.• Antonio Herreruelo Gutittns •••••••• , •.
Ide. ¡ti. Oudld 1tocIri¡o, 7•••dem.. : EMls Ellas Morales,..... • •. , ••••••• , •.
, ISUbo&da1 D. Francisco eaüdaa &t~ban , .• , , •••••.
IdMlW Alba deTorm-.' •• Sa~DtO¡J~ Sureda ViA••.• " •.• , •••••••••••••.
_ , 116aico l. AleJIDdro Clós NaYlno •..• , ••••••••••..
" ldem •.•. MareeliDo Guben Farrás •••••••.• , •••..
lSaI'lCDto. JoM P~res Puerte:- " •••••Idcm icl.' AnpYee, ,. • •• ••.• ..Idem. BeDIgDO V.hll1o RoUiD .
_ Cabo •• ,. Mblmo Garela M~rcDO . " ••••••••••• , .• ,
, , tUboldaJ D. Simóo !stable CObtü ...•..• , •••• ,.~
Ideal let. Se~, u .••..•.. 'd D M' I M tI G '1 em,... . lInue ar nes .rCla ..•' ••.•••.•••.
. S.rcento. Francisco Camlleho PfOCiroso •••••••.•....
Idl'm •.•. FeliciaDo Jim~DeJ Gooz!les , .••••••••.•.
Iden id. b\dl ~Id.m Jos~ Calzado Gard ' "
\ ., 14·.. ." .• rIdem •.•• 04niel Jim~nelAlc:!Jar .. , .
2.° t' I abril" 191 • » •
2.° II 1 idem... '91 » • •
1.° ji 27 mlYo .. 191 • • »
2. ~ I ¡ abril ... 1'1 • • •
l.· :: 23 fe'rero. 191 ) ) »
... o 1I 1 mano •. 19 19 • ) •
2.' ¡t 8 ¡dem ... 1919 • » »
2.'·1 1 mlYo • 191 • • )
l.01:'" enero. , 191,. • • •
1.° ¡' 21 abril ••• 1919 • • •l.' 9 mano •. 19' • • •
.. 0 S ~Ol'ro .• 191 • • »
2.° 1 mayo •. '19' • » »l.· 3 idem ... 1C)/9, » » )
l.' 8 mlrao •. 19141 •
» •
2 •
8 idem", 19'9 • » •
2 • aó Ibril.,. 19 1QI • ) •
J. o a marto. 1914 • .. »
2.° I 8 ¡dem.. 19 J 9: • • I •2." 1 mayo •• 1'1 » • •1,' U idem ••. '9 17 • • •
1.° 30 .bril .. , 191 • • •
1.° 3D idem ••• 191 l » •l.· 22 r.e", oo, '9' .' • •lo· 6 ...no., '1914 • • •2.· 6 ¡dem .•• 191 • • »2.° 10 abril ••• 1" • • •2.° S marao • 191 • ) ,
1.° 14 abril ... 19' .1 • •
3·· 1 enero •• IQI Ilmlye.. 19 132.· S marzo .• 191 • »1 •]¡o 'idem... 191
· .I·2.° 1 idem... 191 » • )l.· 14 iclem ••• J'I4 • • •
'2.· 14 idem ••• 191 • » •
... 1 Dovbre . 1'1 »'. •
l.' 1 llORO. 19t • • I »l.· 4 marlO • 1909~
••• 4 idem •• 1914 1 abril, 1914
3.· .. Idem. , 1'19
4.·
'S .bn, o o '9'~ 1 mayo. 1'11
2.· 16 febrero. 191 • • ..
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4e IDIr\'MO ea IU
10 a~ril .•• 19~~ »
2 maJo.. 191 "
26 abril .•. '191 J
1 idem ••• 191 •
16 ídem .•• 191~ »
6 mano., 191 •
.. idem 191 "
S ídem 191~ •
28 idem... 1914 •
28 l idem.•• 191 •
9 idem ••• 191 >
16 febrero. 1909l '1
16 ~dem 1914 1 mayo.119·131. Ilnobr.e'11918¡
16 Idem 19 19
7 mayo •• 191911"1 »11 mano .. 1919 • •
2 idem •.. 19 19 1 mayo'1191311/mayo./1914
14 dicbre .. 1907
14 idem ., 1912t al mayo. 19'3 1 nobr~. 1918,
14 idem ... 19 17\
T enero .• 191911" 1t
'3' abril... 191~. • I )
1 idem.. 191~1» • •
1 mayo .. 19191 ,julio,. 1914
1 febrero. 19 19¡. • »
24 octubre 1913'. "'~~I~~~~~::1 :~:,8'1: :
1 :Idem •• '1191 • »
I\idem. .• 191 • •
Ilmayo •. 1919 » »
II!dem •.. 19'9 » »
i Idem ... 19 19 " )
13 abril •.• 1919 ) •
1 enero.. 1919 " »
1 ab. il... 1919 • •
1 julio... 1909~
1 idem. • 1914 1 julio •• 119141 Ilnobre.1 19 lS
1 idem .• , 1919
1 enero.. 191~1 •6 mano .• 191 )
I •abril. •• 191 "
2.·2.·
2.°
1.°l.·2.·
1. 0
2.·
~::I2,-
2 o
NO~BB ••..,1-cuDroe().P.PODDoua
CABALLERIA
Sargento. JOI~ Gómel Franco .
Reg. Lanc. de VmaYiciOl', ~ ·hdem ••• Juan MeDdueii. La~l....• ,'.••••••.•••..
lldl::m •.•• Cipriano Eroles MedIDa •.••.••••.••••• , .•Idem id. de Eapall., 7 I<\e~ Teófilo L6pez de Silanes .
. pdem ••.• Alberto Mor,les Merino .....•••••••••..•
Idem Id. de Slgunto, 8 ·lIdem Manuel Luque Cordero '.
~SUbOficial D. Pedro Ramtre~Góme. •••••.••••• , ••.ldem Cal. Alc:!ntara, 14... • argento. JUID P~rea Palomino .••....••••••••••..Idem.••• Gonnlo '1'rqu~P~res••.•••••••••••••••Idém .••• Eduardo VaJverde Martmel •••.•.•••• i ••
@
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- . , w •
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(1) ~Sargento. Francisco Sinchea Soto.............. .•. l. o
86n. Caz. AlfOnlo XII, 1S...• ,Id~ •••• I? Ca!loll Blanco Rodrigue. ••••••••• . •• • l.:
Q) ,MÓIICO l. I!:stebán Vllatoba Valaeta • • • • •• •...••••• 4.
- " rldem , .•. Jos~ Busc:arónl TWTÓ. . .. . . • . .. • .. ... .. • 3. 0
l4em Id. Reul, 16••••••••••• Sar¡ento. D. Pedro Garrido Martlnell......... ••.•• 1. 0
Idem Id. Chiclana, 17 .••••••• Idom.,. 'telipe Garela U,fano . . • l.·
Idem Id..Fuerteveatura, al •• ldem.... gustln Dumpierrea Soto oo' ••••••••••• "1 2. 0
Idelb Id. Gomer. aierTO, 23 , Idem., •• ValenUn PadrÓn EspinOllll.. • ••••• •• • • • • . 2. 0
Zon. rechlt.· rva. MAlaga, 11 • Idem Alfonso Valer. RuiJ ~ ~::
,lde.m id. c.ltellchl, 21, •••••• Idem, 'o. Daniel S4ez Castro •••••••••• , ••••••••• 'JI ~::
Idem Id. Tarr.gona, 32 •.••• : Suboficial D. Luis 6onÁ1~ haguirre. ' , • • • •• • • . • • . • 2. 0
• 3.·
Idem Id. S.nt.nder, 41 •" .•.• Sargento. Miguel Delgado ArcoaadJ •••.•••••••••. '1 2 ' o
Idem Id. LeÓn, ••• , , •••..••. Idem •.•• Doroteo T~jeriDaEscaDciaDo • • • •• • • • • • • . 2·
ldem id. La Palm Suboficial D. Juan Pernita Cuesta........ 4."
J
I, o
Academia de laCaoterfa., •••• Idem •• ,. D. Lui. Larrodera Navarro.............. 2. o
3. 0
Grupo fuerz.. rqularel In_feato. Fr.~dlcoRuu lIuilol...... ••••••••.••••• 1.:
dl"ena T tuAn Idem. . •. Al~JandroJu!rea Gonúlea. ..••••••.•.• . . 1.
• • e , I •••••••• Idem ••• Ricardo Enrfqu~ de VilIegu • • • • • • • • • . • . 1 •°
Idelb Id. MeliUa, , •••••.•. , • botidal D. Lorenzo Montes !'4artfnCl . • • . • • •• • • • •• 3.:
Sargeato. Esteban Lópel Nórte ••. " • • • . • • • • • • • . • • 1.
Idem Id Ce ta hdem . , ,. Emilio Marttn~ Peralta .....••.•••••..•• ~ 21.:. u, 3 \ . l .
(Jdem •••• Manuel Nieto AloDso ...••.••••.•••••.. '1 1' o
Idem Id. Larache, 4 .........~Idem .... Regino Simón Crespo................... ..:
lIdem • • •• esé Garcla Selm. • •• • • . . . • • • . • • • • • • • • • • 1 •
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R Ca Al! Sargento. 11 • 16 Inano •• 19'4 • • ) ) • •eg. z. c litara. 14 ...•.• Jos~ Alfonso Blaoea. •. ................. 2:° 16 idem ••• 1919 ) • ) • • )
Idem •••• Ramón Lópes Hemindea • o•...•.•••••.• , 2.' 1 abril. • 19 19 • ) • • ) )
Idem id. Talavera, IS ••..••• ISuboficial D. Manuel Bngado Jambrina . • •• • • •• • • • 3·' IS mayo •• 1919 1 julio .. 1914 1 nobre. 1918
Idem Id. Albuera, 16•••••••• IIdem o•.. • Jos~ CoUantell Collantes .............. ~ 3.: 4 marso. 1914~ 1 mayo. '9'3 ' nobre. 1918•• 4 idem .•• 19'9
. Sargento. Jos~ Divlla DIas ............ .......... 2.° 28 febrero. '9'9 • • • • • •
Ide Id T t ! ~Brigada .. Jos~ Orte~aGarda •• • • • • • • • . . . . • • • • • • • • 2.' 2 abril. . '919 1 ocbre. '91S ) • •m • e u D, 1'......... Sargento. Higinio Quin Guimo.................... 1.° 24 marzo •• 1919 • • • • • •
Idem Id. CutUleJOI, 'S•••••• ¡SUbOficial D. Vicente Arila Garda........... ...... 3.° 1 l!bril ..• 1919 1 julio .• 19 14 I nobre. '918
Id~m id. Hl1s. Princesa, 19 ••• Idem .••• • Ciriaco Valladolid Mena. .. .. • .. . . • .. . 3.° 1 idem. '919 1 julio .. 19'4 1 nobre. 1918
ldem id. Pavla, , •••••••..•• Cabo •••• Melquiades Prieto Ferdndea•••• ; • •. .•• l' 2 mano •• 19 19 ) • • • • •
tSa1'Jtento. Saturnino Rodrlguea Martln............. l.' 1 enero. '919 ) • • ) • »
Idelll Ca•. Vltorla, 28 •• . • • •• Oabo •••• F~lix GonúJeJ Garda... ••.•••.•.•• ••••• l' 24 febrero. 191' • • • • • •ldem .... AureliaDo Melchor Garcia • • . . • • • . • • • • • . • l.° 16 nobre •. 1916 .. • • » • •
Idem Id. Calatrava, 30 .••••• ISargento. MariaDo Martlnea Pc!'res •••••••.....•••.• 2.' 1 mayo •• 19'9 • • • ) . •
tUbo6cial D. Jos~ Fem!adea GoDJi1ea •.••.••••..•. 3·' 1 idem ••• 1919 I julio •• 19 1• 1 nobre. '918Clrupo escuadrones Mallorca. Sargento. Ricardo Fabregat Roig•••••••••.••.••••. ..' 27 marlo .• '919 • • • • • 11
Cabo .••. FraDcisco de Asls Homs Pallú ..... • .•. .. ' 9 abril .•• 19'9 ) ) • • • •
".' d...• d.......,.•••..••. 15"....'.. Fabriciano Redrlguea FemiDdez•••••••• 2.° 25 mayo 19'9 ) • • • • •.Grupo luenas regulares Indl-
ceo.. TetuáD, 1 •••.••••. ldem •••• Desiderio Rebollo Bleye ....... ; ........ 2.° 30 abril ••• 1919 • • • • • •
tdem id. Melilla, 2 •• . • • •• •• Idem •••• Alberto Velasco Sierra •••..•••••••...• l.' 1 enero •. 191q )
"
» , ) •
Idem Id. Ceuta, 3•..••••.•••H~em •• • Fr~ncisco Rayo Partido ••••..•..•.•.•••• 2.' S mano .. '919 • ) ) • » •Cándido Puchol Navarro •••.•••.....•... 1.0 enero. . '919 • • • • • •enl •••• l' r".... dé..ech. • l~ .....el..I
Idem Id. Larache, 4 •...•••.. Cabo •••• Deogracias Mosqueda Balta..r. • •.•••••• 1.° IS idem ... 19191 • • •
de la ley de 15 de julio de 1912
• • • mientras permanezcan en las Fuer-Idem •••• Francisco Guerrero Aren........... ; .•. l.' 26 marlO .• 1915 zas reguhlres.
Tropas de pollcla iadlgena de
MeIUla................... Sargento. Daniel Rubio Fume!•••••••.••••••••.•.• 1.° 26 idem .•. 1919 • • • • • •
ARTlLLEIUA
\Sargento. Estlnislao Palanear Gil ••••••.••••••.•••. l.o 2~ marzo.. 1919 • • •
) • •
,.' reg.llgero de campada. o.• Idem •••. JOlquln ltfarllD GonÁles .••....••.•.•••• 1.° '2 febrero. '919 • • • • ) •
Idem •••• Benito Viii_nueva Martlnez••..•.••.••••. l.' 2 mano .. '9'9 • ) • • » •
3" id Id ~Idem .... JOlI~ MeDa RodrlgueJ ................. ; 1.0 9_bri1 ... 1919 • • ) • ) )
. em •.••••••..••••.• Id J08~ Salguero Castro•••••••••••.•••••••• l.' S idem ... 19 1Q • • ) • • •em ••••r·m..•• Eduardo Barrera ViUegu .' ••••••.•••••• ,.' 22 idem ... '9'9 • » • • ) )° ldem •••. Nicolh Mui'ioz Rodrlguea •....••••..•.•• 1.° S mayo.. 1919 • ) ) ) • )4· Idem Id ................ Idem •••• Miguel RuÍJ L6pe1••.•••.•••••••......•• l. ° 4 idem •.• 19'0 • ) • • ) •
Cabo •••• Francisco Calvo JlerJ'le'f •••••••••••.••..• l.' 15 abril... 19'9 • • • • • )
tsargentoo Francisco Almanaa ROl •••••••.•••••.•• l.' 1 enero.. 19'9
"
•
) • " •
7.° Id.m id •...•.••.•••.•••• Idem •.•• Juan Ferreres Porcar •••••••••••.••••.•. l.' 1 idem ... 191~ • • » • ) •
Ideal ••.• Juan Lluch Moya ••••••••••.•••••••••••• l.' I I idem... 191 • • "
) • •
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i J. ° 27 m3Yo ., .19 14 • • • • • •2. 0 27 idem ... 191~ • • • » • •1.0 28 marzo. 191~ • • • • • •
2.° 1 mayo •. 1919 • • • • • •
1.0 l2 abril ••. 191q • I • • I •
1.° 16 enero •• 19 19 » • ' I • • I
1.0 17 ídem .' 19 1Q • • I • I •
1.° 15 ídem •• IQIC • • • • • •
1.° 15 ídem .' IQ I 9 • • • • • •
.. 0 15 idem .. 191< • I • • • I
1.° 1 mayo •. 1919 • I I • • »
1.° 1 idem •• 1919 • • • • • I
1 o 4 idem ... 1919 • • • • • •
.. 0 1 ídem •. , 1919 • • • I • •
1.° J 7 abríl .. 1919 • • • • • •l.· Ilocbre •. 19 18 • • • • • •
l. o 1 enerG •• 19 19 • • • • • •
2.° 6 n:ano •. 1919 • I » • • •
2.° S ídem. 1919 • • I • .\ • I •l. ° 4 abril ••. 1919 '1 I • • • •1.° U enero 191.9 > • •
·
• I •
l.o 1 febro .' 19 19,1 • • • • • •
2.° 8 marzo •. 1919
11
• • • • • •
1.0 2</ abril ... 19 18 » • • • • •
1.0 28 febro ..• 19 /4l / abril . 1918 • I2.' 28 ídem •• 1919 •
1.°, 22 Ilbril .. /9 191 I • • • • •l.' 28 ídem •. 19 19 » • • » • •
1.° 15 enero •• 1919' • • • • • •
2 o 5 marzo., 1919 I mayo. 1918 I • •
1.° 2 mayo .. 1919 ·. •
I • • •
~ 1.0 7 marzo •• 19 14 • I • • • •
2.° 4 abril. .• 19191 » • • • • •
1o.' 1 ídem.. 19141 » • • • I •2.° 2 junic ••. 19 191 » • • » » •l.· 9 marzo .. 19141 » • • • • •
2.· 9 ídem ... 1919¡ • » • • • •
1 .0
,.bd1 ... '9'~ • • • • » •
2.' 6 m¡¡no •. 1919 • • • I • •2,0 6 ídem •• 1919 • • • • • •
2.° S ma,o .. 1919/ • • • » • •
2.' 5 abril .•. 191 • • » , » • •
:
.. ti 1 mayo.. 191911 • • I I • •
b1p1_OtJBl.POll
O DDDDBNCIAIl
,.0 reg. 1IIero de campaDa •• 'lS&r¡cnto. Pedro Gil Soro
9.° ldem id Idem Emilio Artal R
11.° Idem Id••.•••••.•••.••• Idem •••• Teodoro Mala
o id Id' ~ldem •.•• Marcial Hol¡u
12. em ••.•••••.••••.• 'lldem •••. Julio Herrera T:
Ildem •• •• Silveno Casas. .. Idem •••• MelAneo Acedo13· ldem Id Idem Santilgo LópeIdem Joa~ Sánche2 V.
lldem •.•• Joa~ Pascual SIdem • ••• Pedro Mudn G14.' idem id .•••••.•..••••••. Idem •.•• Jesós RodrfpezIdem •••• Domín~oGonsalCabo ••.. Vlctor SánchesSal'lento. o~ Gómes He
Idem • • •• u1l0 Jim~nes G
[dem .••• Antonio Flores
6.0 tel. pesado de C'ampafta •. ~Idem • • •. Cristóbal Martf
Idem .••• Federico SáDch
Cabo .... Vicente Olmedi
Sargento. Vicente Olmedil
Reg. mixto de Ceuta .••.••• 'Ildem •••• Antonio Vila p¡
Idem de Melina .•.•.••...• ' Idem.... Desidedo Carp
~Brigada.. Pedro Sánchez13.- batallón de posición •••• Sargento. Pascual EstebaIdc:m • . •• Mois~s Antolln
Comandancia del Ferro!. .•• '1ldem •••• J09~ Collazo Ri
Idem de Gran Canaria ••••••. Brigada •• Luia Calianí Ga
1
I.ft rel. Zap. Mlnadorell ..••. ¡Sargento. Gabríel Garcla
Ildem .••• Ambrosio SfncIdem ..•• Joaqoln Marroq
'Idem ••.• Juan Bautista Ju
3-" ldem id •.••. : ..•....• , '¡'Id P'l' M ilem •• . . orenclo B 3
, Idem •••• Manuel Valle L6
ldem •••. luan P~rell.ra
Idem ••. , Francisco ópez
. ldem ••.• Jesualdo Diu Gó
Cabo •.•. Enrique Martfne
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)
)
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•
1<) 1911 •
19J:l! liulio •. 1 19 18
1'J14/ . l' I 819 19\ 1 JlI 10. 191
191911 1 junio. 1914
1919 • • I •
19 14/ • l' 1 819 1Q( I)U 10•. '9 1
1917
11 •19'9 IllmJrzo./1914
1909~
1914 1 julio .. 11914
1<1I9
:~:~( Iljulio .. 119 lS
19 14 •
191<.· •
19 14 •
19 19 •
19 19 •
'9 19 •
19 19 )
19 18 •
19 19 •
19 19 •
19 19 •
19 19
1918
'9 19
19'9
IQI~ •19 19 )
1914 )
19 19 •
19 1 4 •
1919 •
19' )
191~ •191 •
1919 •
1919
19 19
19 19'
191~
19 19,
15 enero .•
8 mana ..
El idem ...
Sldem ..•
26 abríl•...
25 ídem .•.
5marLo.
8 abril ...
17 enf'ro ..
4 t~brero.
1 julio .•
1 idem ••
1 ídem ..
mano .•
S idem .••
14 ídem •.•
14 idem •.
11 i<l,em .,
1I ídem ..
16 enero •.
5 mano ..
17 enero •.
9 dicbre
29 marzo ..
1 IIbrit •.
S marzo ..
16 abril ...
7 dicbre ..
18 marzo .•
1 febrero,
S m~rzo .
8 ídem ...
11 ídem .•.
11 idem .••
10 ídem.••
10 ídem .•.
'laOril .••1 ¡dem •••
24 enero .•
30 muzo ..
S ídem •..
14 lIbril
23 muzo ..
Ilfebrero.
1 mano ••
1.°
2.°
1.°
2.°
3.°
l. °
1.°
2. 0
l."
3.°
1 °
2. 0
3.°
..0
2. 0
1 o
2.°
1 o
~:: 1I
l. 01
1 o'• I
1.°
1.°
2.°
1 o
l.°
1.°
1.°
1.°
2.·
...
2.°
.. O
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
2.°
2.°
2.°
1.°
1.°
It~1 ¡rlteBA8:= c> de Ingreso en IU
: ~ acrnall"'rtfldo de
: : _1 retmalWche
: I i~ ~~IIDI"r- JlM .r~-il-ONOJlBRJlIKmplpol<lUKILPOIODBPBNDUCW
I.el' reg. Ferrocarriles •.•.•. lsa~Kento'IGr~gOriOMateo L.fuentr. ........•.•..
IBneada•. Jo.quln S.nz Centellas •.. '•.•..•......••.Idem ... }esds Gucla Aldea. • • . .. .• .. ......0ld' Subofici.II D• Felipe Urra Zdmp. .. ···· .. 12. em •.• . .•••••.. .•••. .
. j5.lrgento. Juho Lanra Hoyos ..
,Brilada • Francisco Rlos BeltrÚ......•..........•!
.Cabo Arturo Oarda lOSllno I
5uboficial D. Jos~ Garcfa Oondles•.••..........,
Idem .... D. Antonio U<ren Albendln ...•..•...•..¡
Brigada. ) Diego Contrens Carrillo. • •• ••• . ..•¡
Centro E1ectro-t«nlco y de} \
Comunicaciones•••.•..•• \Sargento. Francisco Galera Segura .•.•.••••...•.• ¡
. )Idem ...• ValenUn FUe1ltes Palacios ..•.••.•.••••.• /
Idem •••• Tomb Romeo Lojo•••.•.•.....•......•. ,
Idem .••. Luís Alonso P~ro•.•.•.••.•..•...•...•.
\Cabo . .. Nicanor Dom(opeJ AlnreJ .
Sar,ento./ManUel Maestre Rublo · ·.1
ldem •• .• Eugenio P~reJ SiDches ..••.••.......•.•
ldem .••• Angel Arcega N~era ..•• •.. ...• . •.
Reg. Tel~ra(os •.•...•...•. ¡ldem ••.• Luis Prats Brugada ••....•..••. , •.....• ,
Idem •••• Juan Do¡:tico Orpa••••...•..............
• Cabo ••.• Francisco Sao MilIán Temprano ,
IC1em •••• MarceJioo Juan Alooso • • . . • •. . .
COlDpailra de obreros •.• • .ISaflcnto. Jos~ Brocb Bellido.. •••.••••••.. . ...•.
Idem . • •• David Ce~llos Pideiro •. . . •. . .......•. ~
1Idem •• " Oenlgno Garela Cnrasca!. . . • . . . . • . •. . •• ,
Com." de Ceuta ••.•••.•.• '<Id "' l' G _" d-' Olm ~cm "arce mo oo eJ CI O J
Idem .•• os~ Lor~nteMolina .•.........•...•....J
Cabo .•• Jos~ Granado GoDdJes••••....•.•.....• 1¡Sargento. Teófilo Sastre Jim~o ••: •.........•..•Idcm de Pi lilla Idem •••• Julio de la Torre Failde .•••••......•.•e ••.••.•....• Idem •••• Rleardo Vi.,.s Dfu ••.••...•....•.......
Idem •••• Enrique Provecbo Marcos .••. - ••...•.••
Idem deLb'jldem •••• Hermeoe«ildo Escobar Orduii. • . • . •• • .•
arac e ••..•.••••• ¡Cabo •••• GlnJalo Villa Gómez•••••••••••..•••••
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PenOdo ao roool&l1"1 o o o o. o. o o. o. o o
cbe en qao te lo ~ _ _ " __ " ......
• luUlOá •••••••••••
Sumioistros.Meses.
Reltulón que se cita
Ayuobmlentos.
Oliva de Méri1a (B3daJjoz) ¡Diciembre 1917 Guardia civil.
Gata de Gorgos (AH-~2nte).. .:" .•. ,., .. \Agosto a Nobre. 1918. I~em:¡.Ohana (Lénda) ..•. , , .. ¡Octubre 1917 .• ,.,., E¡érc,to.
Condado de Treviñc Agosto, septiembre Y'ldem(Burgos),........... Octubre 1918 .... \ .
Amezcua Baja (N ~varra) Agosto y Sept. 1918., Ide....
San MiflUe1 de Gerrezue-
la (Avila) ,.. .,.,., May., Jun. y Jul. 1918. (de""
I ' SUMINISTROS
I
! J!:xcmo. Sr.: Vistas las Instancias promovidas por
1
105 alcaldes presidentes de los Ayuntamientos que a
continuaci6n se detallan, en súplica de dispenSa de
¡ exceso de plazo ,para presentar a liquidación recibos
de suministros facilitados a fuerzas del ,Ejérato y
Guardia civil en los meses que también se mencionan,
de los ejerciciOS de 1917 y 1918, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bleR acceder a lo sohcttado; debJendo
practicarse las o~rtunas reclamaciones en adicionales
a los e'ercicios Citados, las cuales, después de liquida-
das de conformidad, deberán ser satisfechas como
preferentes, por ser de las que con tal carácter
enumera la vigente ley de presupuestos en su ar·
tículo tercero, apartado letra e) ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. !:. muchos a1M>s.
Madrid 9 de junio de 1919. ,
SANTIAGO
!eñores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, ,sexta y séptima reglones.
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SUellD de trll CIIIlallu , 11111111
CONCURSOS ULP,ICOS
Cirtuúu. Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido
a 'este Ministerio por el ,presidente del eonúté central
de las Sociedadel bípicas espatlolas, en solicitud de que
le autorice a los jefes y oficiales del Ej~rcito para to-
mar parte en el ooncurso bípico que' ha de celebrarse
en Barcelona durante los dias 21, 22, 24, 26, 27,
2 9 Y 30 del presente mes de junio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solio
citado y disponer que el expresado concurso sea de
car'cter «General,.; sujetándose para su celebraei6n.
concurrencia de jefes y oficiales y dem4s extremos,
a Jo dispuesto en el reglamento de 22 de febre-
ro de 19°5 (C. L. núm. 33) y reales órdenes cir·
culares ~e 13 de. marzo de 1906, 30 de üril de
1908 }' 26 de septiembre de 1911 (C. L. nÚIDs. 49.
71 :y J 92) Y con la limitación que detenniaa la
soberana. disposición de 8 de abril de 1916 (C.L.nú.
mero 74). Es asimismo la voluntad de S.M., que
el Capitán gen.ral de la primera región, comunique
esta autorización al recurrente, incluyendo copia del
~nciso sexto de la re.al orden de 1 3 de marro aD-
tes atada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 10 de junio de l'19.
SAMl'IAGO
Sellar.••
© Ministerio de Defensa
O. O. atm.l28 11 de jlUli~·. f9f9 835
ti Jcte M la SecC' ón.
José Ramón Ceballos
Stñor .••
. DISPOSICIONES
de la Subte<:rdaría y Se(dones ele este MinIsterio
y de las Dependendal (eRtrales.
Seccl6R de ArtIllena
DESTINQS
.El Exano. Señor Ministro de la Guerra ha tenido
a bien disponer que el ajustador del primer re·
ginuento de Artillería de montaña D. Ramén Corba.
Un Alvarez, pase destinado a la Comandancia de
Artilleria de Gran Canana, IRcorporándese con uro
gencia y verificándose el alta y baja correspondiente
en la próxima revIsta de romlsario.
Dios guarde a V:.. mudtoi afios. Madrid 9 de
junio de 1919.
SefIor...
I:xcmos. Sellores Capitanes generales de la cuarta
región y de Cananas e Interventor cIvil de Gwerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
••
Stal6n dI IDslrDed6n. RIelDt1nDIIalO
,cuerDOS dlvenos
HQJA'fi nE SERVICIOS
CircuUv. .Excmo. Sr.: Al objeto de poder dar,
cumplimiento a lo ~ue dispone la real orden circular
de 4 de febrero últim. (D. o. núm. 28), de orden
del ·Excmo. Seftor MInIstro tle la Guerra, los jefes de
los centros y dependencias donde radiquen las ho-
jas de servicios y de hechos del archivero segundo
del Cuerpo Auxiliar de Qficinas Militares que figura
en el «Anuario Militar. con el núm. 2, ardlivero
tercero COD el núm.. 11, oficiales primeros con los
24, 25 Y 26, oficiales segundos COn lo, 42 Y .43 Y
oficiales terceros con los 43 al 47. ambos inclusi·
ve, se servirán remitir a esta sección con la po5ible
urgencia, ropias de las mismas, conceptuadas y ce.
rradas por fin del mes actual.
Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madria 9 dejllnio de 1919. ...
m J.I. d. 1& 8eGoI6a,
P. A.
Francisco Sdnchez Ortega.
© Ministerio de Defensa
L1CEN.CIAS
.l:n vista de la instan.cía promovida por el alumno
de esa Academia D.Sen~n Al1ue Mazón y del certi.
ficado facultativo que acompaña, de orden del Exce4
lentisimo Señor Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo para Barcelona.
Dios guarde a V. S. mudtos años. Madrid 7 de
junio de 1919.
ti Jdc de b SccclclIa,
. P. A.
Francisco Sánchez Orteg••
Señor Director de la Academia de Infanter1a.
Excmos. Señ.res Capitanes generales de la primera
y cuarta regiones.
•••
CIIJIJ. SQrIDI. fe lalm , IIlr1aa
. , I I
PENSIONES
CircuÚZr. .Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la Di.
rección general de la Deuda y CJases Pasivas. 1Q
siguiente: .•
«Este Consejo Supremo. en virtud de las facultade,
que le ronfiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personaS- que
se expresan en la unida relación, que empíeza roq
dolla Tere. Martinez Ibiftez y termina con D.- An·
tonia Gonzilez Sánctlez, por hallarse comprendidas
en las leyes y reglamentns que re,pectivamente se
indican. Los haberes pasivos de referencia, se les
satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de la~
p'lOvincias y desde las fechas que se consignan en la;
relación; entendi~ndose que las viudas disfrutarán.
el beneficio mientras congerven su actual estado y los
hu~ríal1Ds no pierdan la aptitud legal •.
Lo que por orden del .Excmo. SetlorPresidente
manifiesto a V. .E. para su ronocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. .E'. mudlos aftoso Madrid
9 de junio de 1919.
tn GeDer_1 ~tUlG.
El Marquls de Cau-Enrlle
EXODOS. Setlores. ..
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(A) Tiene IU do nicilio en la plaza de Jesús núm. 1, triplicado.
(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiel'to de su madre D.- Carmen u-
cOIte "1 de la BanUl, a quien fu~ ortr·r¡ado por R. O. de 16 de feblero, de 1884. Ha justi-
ficado la Interesada no disfruta pensión por su marido.(q Tiene su domicilio en la calle de Vad Rú, 13, pral. .
(O) Se le concede la totalidad del beneficio vacante; la mitad dd mismo, por falleci-
miento de la viuda de las segundas nupcias del causante, D.- Dominga Maria de los Dolo-
rn Prancisca, cuya pensión les fu~ concedida en coparticipación, por resolución de este
CoDIejo Supremo de 6 de diciembre de 1917 (D. O. núm. 278).
(E) Se lea transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Mana de
101 Aa¡des l.6pez Mira, a quiea fu~ otorgado por R. O. de 21 de noviembre de 1903. de-
biendo abo~ a I~ interesadas por p~rtel iguales, acumulAndQse la correspondiente de
la que pierda la aptitud legal para el percibo en las que la conserven, sin nueva declaración
de derecho.
(f) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su hermana D.- Antonia,
a. quien a su vez fu~ transmitido por acuerdo de este Consejo Suprc-mo de 2 de junio de
1908 (D. O. núm. 132), otorgAndose a la interesada a partir del día siguiente al del falleci·
miento de su esposo, por muerte del cual 110 dlsfrula pensión alguna.
(O) Se le transmite ti beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Josefa SAn-
ehez Castro, a quien fu~ otor~ado por resolución de este Consejo Supremo de :.:0 de julio
de 1916 (D. O. núm. 1(6), debiendo abonarse a Jainteresadél, previa liquidación y cese en la
pensión que venía percibiendo como viuda del contador de navlo D. Luis Ledo Pércz, en
coparticipación con su entenada D.a MarIa de los Dolores Ledo Oodoy.
Madrid 9 de junio de 1919.-P. O.-El Oeneral Sccrdario, CasQ-Enri'~.
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